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RESUMO  
O artigo aborda o projeto de pesquisa em andamento no Instituto Federal            
Catarinense Campus Ibirama, cujo objetivo é analisar as características dos cursos           
de Moda nas Instituições de Ensino público no Estado de Santa Catarina tendo os              
Projetos Pedagógicos dos Cursos como ​corpus ​documental. A metodologia utilizada          
é a pesquisa exploratória, quantitativa, qualitativa, bibliográfica e documental.  
Palavras-chave​: Moda; Ensino público; Santa Catarina.  
ABSTRACT  
The article discusses the research project in progress at the Federal Institute of             
Santa Catarina Campus Catarinense, whose objective is to analyze the          
characteristics of the fashion courses in the Public Education Institutions in the State             
of Santa Catarina, having the Pedagogical Projects of the Courses as documentary            
corpus. The methodology used is exploratory, quantitative, qualitative, bibliographical         
and documentary research.  
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
O presente artigo é um resumo do projeto de pesquisa que vem sendo             
desenvolvido no curso de Design de Moda do Instituto Federal Catarinense (IFC)            
Campus Ibirama, intitulado “O ensino público de Moda no estado de Santa            
Catarina”. O projeto busca analisar quais as semelhanças e diferenças entre as            
instituições, observando suas características e se há uma identidade mínima entre           
os cursos ou o contrário.  
Dessa forma, os resultados poderão contribuir com os demais estudos da           
área, pois sistematizou-se informações sobre os perfis do ensino de Moda nas            
 
principais Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado, que, apesar de em 
número proporcionalmente pequeno em relação às IES privadas, são instituições de           
referência regional e nacional, o que compreende-se ser uma importante justificativa           
para sua realização. Destaca-se os trabalhos de Borges (2017), Costa, Silveira e            
Magalhães (2009), Fonseca (2013), Lima (2006), Maximiliano e Tomasulo (2013),          
Nunes e Pereira (2015), Pires (2007; 2012) e Neira (2017) como resultado do             
levantamento bibliográfico inicial, mas continua-se a pesquisar por referências que          
auxiliem na fundamentação teórica em todas as etapas do desenvolvimento da           
pesquisa.  
A pesquisa tem como objetivo geral apresentar uma síntese sobre as           
características do ensino de Moda no Estado de Santa Catarina ofertado nas            
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas com base nos Projetos Pedagógicos           
dos Cursos (PPCs) dos três Institutos Federais de Santa Catarina (IFSC), do            
Instituto Federal Catarinense (IFC), da Universidade do Estado de Santa Catarina           
(UDESC) e também da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). E           
como objetivos específicos: apresentar as instituições de ensino público em Santa           
Catarina; reunir, identificar e descrever as principais características de cada curso e            
suas semelhanças e diferenças com base nos PPCs.  
METODOLOGIA  
A pesquisa é caracterizada como exploratória, quantitativa, qualitativa,        
documental e bibliográfica, e tem como escopo o ​corpus ​documental dos Projetos            
Pedagógicos dos cursos. Primeiramente iniciou-se, um levantamento bibliográfico        
com dados do Scielo e Periódicos Capes, para complementar a bibliografia, em            
seguida foram realizados estudos da bibliografia estabelecida para compreensão e          
análise da temática. Por conseguinte, foi realizado verificações com a finalidade de            
identificar e descrever as principais características de cada curso, bem como suas            
semelhanças e diferenças.  
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Segundo o sítio do governo federal e-MEC, em pesquisa na ferramenta           
"Consulta Avançada" por Instituição de Ensino Superior com categoria administrativa          
pública (Municipal, Estadual e Federal) obteve-se um total de nove instituições em            
Santa Catarina. Em um segundo momento, realizou-se uma busca no site das            
instituições com o intuito de encontrar o curso superior de Moda. Assim, cinco cursos              
públicos foram constatados: dois no IFSC, um no IFC, um na UDESC e um na               
FURB, sendo que este último faz parte de uma fundação municipal com cobrança de              
mensalidades, mas sem fins lucrativos. Há também um curso de Moda no IFSC de              
Jaraguá do Sul que iniciou no segundo semestre deste ano.  
 
  
Tabela 1: Identificação dos Cursos - Principais características.  
 
 
Fonte: Dados dos autores, 2019.  
Nota-se a partir dos dados acima que o curso mais antigo do estado é o da                
UDESC, seguido pelo da FURB, IFSC Araranguá, IFSC Gaspar e IFC Ibirama,            
respectivamente. O curso mais recente é o do IFSC Jaraguá do Sul que iniciou sua               
primeira turma no segundo semestre de 2019. As seis instituições juntas oferecem            
251 vagas anuais.  
Tabela 2: Disciplinas teóricas e práticas. 
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1  FURB  8 semestres  2007 Fundação  
Municipal  
sem fins  
lucrativos 
1997  50  28  3278 




8 semestres  2016  Pública /  
Estadual  
1996  59  45  3240 
3 IFC  
IBIRAMA  
6 semestres  2015  Pública/  
Federal  
2015  47  30  1860 
4 IFSC  
ARARA
NG UÁ 
7 semestres  2015  Pública/  
Federal  
2007  44  28  2920 
5 IFSC  
GASPAR  
6 semestres  2018  Pública/  
Federal  
2014  34  40  2200 
6 IFSC –  
JARAGUÁ  
DO SUL 
6 semestres  2018  Pública/  
Federal  
















Fonte: Dados dos autores, 2019.  
A partir dos dados do Quadro 2 observa-se que dos seis cursos ofertados             
apenas o da FURB prevê o estágio obrigatório com 918h e também é a única               
instituição que possui mais disciplinas teóricas do que práticas. Além disso, o IFC             
Ibirama e o IFSC Jaraguá oferecem maior flexibilidade para a matrícula dos            
discentes, pois a primeira instituição sugere o mínimo de disciplinas como pré            
requisito e a outra não possui essa exigência. E as outras quatro instituições fazem              
essa exigência.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Após leitura dos PPCs dos seis cursos existentes: três no IFSC, um no IFC,              
um na UDESC e um na FURB, pode-se perceber que os perfis desses cursos estão               
divididos em bacharelado e tecnológico. Apresentando semelhanças nas cargas         
horárias e disciplinas teóricas e práticas, a diferença principal está na           
obrigatoriedade de realização do estágio em apenas uma instituição, na FURB.  
Para conclusão da pesquisa será necessário maior aprofundamento na         
análise dos PPCs para responder sobre a identidade mínima e assim, explicitar se             
há vários ensinos públicos de Moda no estado.  
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